



İstanbul’un en eski kız okullarından Hazırlayan: 
biri olan lise şehrin en güzel yerinde
Eski bir hâzineye
yazlık  saray devredilm iş.
oian bina Buradan
daha sonra yetişen ler
okul olarak arasında pek
kullan ılm ak çok profesör
am acıyla bulunuyor.
KANDİLLİ Kız Lisesi binası vaktiyle Abdüiaziz’in kız kardeşi için yazlık saray ola­
rak yapılmış, sonra da burası kız okulu hafine getirilmiş, hem de yüz yıl önce.
LİSE Müdürü Bayan ismet Köknel disiplini kadar şefkatiyle de 
sevilen yönetici, okulu çocuklar için yuva halinde tutabilmiş.
BÜYÜK şairimiz Yahya Ke­mal, «Gece Bestesi» adlı ünlü şiirine «O  kuş en kuytu bahçelerde öter» 
diye başlar ve gittikçe bü­
yüyen bir hüzünle, güzellikle sürdü­
rür: « ... Sarmaşıklarla yüklü vadL 
de / Hiç bir el değmemiş ağaçlar­
da / Geceden tâ şafak sökünceye 
dek / Yükselir perde perde içli se­
si / En uzun nağmesiyle bir müd. 
det / Gayşeder (*) yer yüzünde din­
leyeni / Bir zaman gökyüzünde yal­
nız o ses / O  terennüm kalır / Gaş­
yolur dinledikçe yıldızlar /
«O  kuş ancak bahar olunca ge­
lir / Nerelerden gelir / Kimse bil­
mez bu bir muammadır / Bahar e- 
rince sona / Kaybolur başka bir ba­
hara kadar /
«O  kuşun ömrü bir güzel gece­
de / Bir güzel beste söylemekle ge­
çer / O  kuş en kuytu bahçelerde 
öter / Hayal içinde yaşar / Hayal 
içinde ölür /»
Yahya Kemal O Kuş’la, bülbülü 
anlatmak istemiştir kuşkusuz. «Sar­
maşıklarla yüklü vadileri, eldeğme- 
miş ağaçları» sever gerçekten bül­
bül. «En kuytu bahçelerde öter» yu­
valanır. «Geceden tâ şafak sökün­
ceye dek» söyler bestesini. Ve ba­
harla birlikte geldiği gibi. Kendi
mutluluk mevsiminin sonunda bir 
kez daha nereye gittiğini bildirme­
den yiter, yok olur.
Ama O Kuş bülbül olabileceği gi­
bi, genel anlamda bir mutluluk ya­
hut aşkın simgesi de olabilir pek­
âlâ. Şüphesiz, Yahya Kemal'in bu 
şiiri yazdığı çağın mutluluk ve aşk 
simgesi.. Gerçek diyebileceğimiz, 
geçerliliğini bugün de koruyan bir 
şey varsa, modern çağ ve mekânda 
O Kuş'un ve o türden bir mutluluk 
ve aşk kavramının artık yalnız Kan­
dilli gibi uzak, sayılı, ücra yerlerde 
kalmış olabileceği, giderek barına­
cak anlam ve ortamı bir süre sonra 
belki oralarda da yitireceği için bül­
bül soyunun en azından İstanbul gi­
bi kentlerde büsbütün tükeneceği­
dir!
Ötekiler, yani aşk ve mutluluk 
kavramlarıysa, bizim çağımızda baş­
ka türlü yaşanan fanteziler zaten! 
"Gece Bestesindeki sembollere ar­
tık yalnız mitlerde ve eski şiirlerde 
rastlanıyor.
Bununla birlikte Yahya Kemal gü­
nümüzde yaşasa ve Kandilli Kız Li- 
sesi’nin doğasını bir tek defo yakın­
dan görmüş olsaydı, bu şiiri yine 
böyle duyar, böyle yazar ve yine 
mutlaka Kandilli'nin bahçeleri için 
yazardı.
Okul durağında otobüsten inip dış 
- kapıdan girerek yumuşak bir eğimle 
anabinaya çıkan yokuşumsu asfalt 
yola vurduğumda epeyce soğuk, 
puslu, solgun bir ocak ikindisi yak­
laşıyordu. Yolun tam ortasında dö­
nüp geriye baktım. Karşı sırtlar ve 
Boğaz'ın en şirin kesimi Köprü'yle 
birlikte ayaklar altına düşmüştü. 
Bütün o tekdüze kurşuni renge ve 
çisentili ıslak mevsime rağmen hava 
tertemiz olduğu gibi, az ileride Vani- 
köy sırtlarına düşen mısırözü yağ 
fabrikasının kalın bacasından tozu 
dumana katarak yükselirken çevre­
sindeki meskûn bölgenin yaşama 
hakkını da katleden katran bulutun­
dan neyse ki etkilenmiyordu. Özel­
likle bu bakımdan, büyük kentin ta­
lihli eğitim - öğretim kurumlarından 
biri daha, diye düşündüm.
Gidiş yönümün en uç noktasın­
da, yani bahçenin bitiminde ve en 
tepede okulun bugün artık pansiyon 
olarak kullanılan eski tarihî yapısı 
yükseliyor. Orada işim yok elbet. O- 
nun biraz daha altında, sonradan 
kurulmuş, bugün içinde öğretim ya­
pılan binadaki yetkililerle konuşaca­
ğım. Gerisinde Atatürk heykelinin 
yükseldiği bakımlı, düzenli, küçük 
bir tören alanının önünden kıvrılıp 
binaya giriyorum. Disiplin ve sorum­
luluk duygusuna sahipliği ilk bakış­
ta anlaşılan güler yüzlü Okul Müdü­
rü İsmet Köknel Hanım yer göste­
rerek, vakit geçirmeden tarihçeye 
giriyor:
Resmî kayıtlarına göre. Sultan 
Abdülaziz (1830-1876) binayı kız 
kardeşi Âdile Sultan için yazlık ikâ­
metgâh (saray) olarak yaptırmış. 
Hangi tarihte yapıldığı kesin olarak 
bilinmemekle birlikte. Abdülaziz'in 
tahta geçtiği (1861) yıldan sonra ya­
pıldığı kabul edilebilir. 20 şubat 1330 
(1914) tarihinde de Tapu Sicrt'tîsi- 
resi’nde cilt 128, sahife 88, sıra 28. 
no. 3657e Hazine-i Maliye adına tes­
cil edilmiştir.
Açılması kararlaştırılan kız okulu, 
Galatasaray Sultanisi'nin (lisesinin) 
kızlara ait tam bir muadili olacaktı. 
Yukarıda sözü geçen yarkurul yıl­
larca çalıştığı halde, bazı nedenler­
le okul bir türlü açılamıyordu. Ara­
ya Birinci Dünya Savaşı da girmişti. 
Trablusgarp öksüzlerine yurt yapıl­
mak üzere. Harbiye Nezareti tara­
fından binaya sahip çıkıldı. Ama 
1916'da Maarif Nezareti konuya el 
koyarak binayı geri almıştı. Aynı yıl, 
aynı yapıda «Kandilli Âdile Sultan 
inas Mekteb-i Sultanisi» adı altında, 
ilk ve yuva bölümünü de kapsaya­
cak nitelikte, Türkiye’nin ikinci kız
(* ) Kendinden geçirir
ı«nEin*ı
lisesi açıldı. İlki, bugünkü adı Istan, 
bul Kız Lisesi olan Bezmiâlem inas 
Sultanisi'dir.
Okulun yönetimi. Almanya'dan ö- 
zel olarak bu iş için getirilen Frau 
Crommer'e bırakıldı ve bu Alman 
eğitimcinin yönetimi iki yıl kadar 
sürdü. Kurum gerçi 10 sınıflık bir 
düzende kurulmuştu. Ama o tarihte 
yalnız altıncı ve yedinci sınıfları ku­
rulmuş bulunuyordu. İlk 5 sınıfı 
kısm-ı iptidai «ilkokul» ve 6, 7, 8, 9, 
10. sınıflar da kısm-ı sultani «lise» 
sınıfları olacak, ayrıca yuva bölümü 
bulunacaktı.
1919-1920 öğretim yılı sonunda 
5 kişiden ibaret ilk mezunlar verili­
yordu. Sonraki yıllarda mezun sayı­
sının her yıl büyük bir hızla arttığı 
görülecektir.
10 yıl öğrenim süreli Kandilli İnas 
Mekteb-i Sultanisi, 1924 -1925 ders 
yılında yapılan maarif değişikliğiyle 
Kandilli Kız Orta Mektebi'ne dönüş­
türülmüş ve 7 yıl bu nitelikle çalış­
mıştır. Daha sonra Boğaziçi halkı­
nın, özellikle Anadolu yakası sakin­
lerinin, kızlarının gidebileceği bir li­
seye şiddetle ihtiyaç duymaları üze­
rine. Okul’un yeniden lise haline ge­
tirilmesi için Müdürlükçe bir daha 
girişimde bulunulduğu halde, fen 
derslerini okutacak öğretmen bulu­
namadığı gerekçesiyle, teklif Maarif 
Vekâletince kabul olunmamıştır.
1931 -1932 öğretim yılı başın­
da, Kandilli Rasathanesi Müdürü 
merhum Fatin Gökmen’in, matema­
tik ve fizik dersleri için Rasathane 
mensuplarından yararlanılabileceği­
ni bildirmesi üzerine. 1931 eylülün­
den başlanarak lise niteliğine dönü­
lür. Bu yüzden, yani Kuruma karşı 
gösterdiği yakın ilgiden ötürü, rah­
metli Fatin Hoca'yı en derin minnet 
ve şükran duygularıyla anıyor ilgi­
liler.
Okul 1969 -1970 öğretim yılıyla 
birlikte yeni yapılan binasına taşın­
mıştır ve halen öğretimini bu bina­
da sürdürmektedir. Tepedeki eski 
tarihî yapıysa, daha önce de belirt­
tiğimiz gibi pansiyon olarak kulla­
nılıyor.
Almanya'dan getirilen Frau Crom- 
mer’in mukavelenamesi 1918’de bo­
zulduğu, ya da sona erdiği için bu 
yabancı yönetim görevinden ayrıl­
mış, yerine Vefa Erkek Sultanisi'n- 
den naklen Âkil Bey müdür olarak 
getirilmiştir. Daha sonra müdürlük 
yapanlar sırasıyla Zarifi Bey, Edip 
Bey, Arif Bey, Âkif Bey, Cemal Ar. 
tuz, Resmiye Boysan ve şimdiki 
Müdür İsmet Köknel Hanım'dır.
Aşağıdaki üsteyse, ünlü mezunla­
rından yalnızca bir bölümünü gös­
teriyor:
Prof. Saffet Alpar (Trabzon Tek­
nik Oni. Kimya Fak. Dekanlığından 
emekli). Prof. Talia Bali «Baykan» 
(Cerrahpaşa Tıp Fak. Anatomi Kür­
süsü), Prof. Belkıs Özdoğan (İst. 
Üni. Fen Fak. Fizik Kürsüsü), Prof. 
Selma Karaali (Ege Üni. Fizik Kür­
süsü). Prof. Nezihe Taşköprülü (İst. 
Üni. Fizik Kürsüsü), Prof. Zarife Ki- 
tapcıgil (Danıştay 2. Daire Rapor­
törü), Fatma Kumbdsar (İst. Tek. 
Üni. inşaat Fak ), Prof. Mükerrem A- 
nabolu (İst. Yeknik Üni. «Taşkışla» 
Sanat Tarihi Kürsüsü). Prof. Selma 
Soysal (İst. Tek. Üni «Taşkışla» Ma­
tematik Kürsüsü), Prof. Ayhan Ulu-
KÜTÜPHANE, öğrencilerin en rahat çalışma yerlerinden biri. Ayrıca kitap.
Iık da oldukça zengin. Onun için burası hemen her zaman doludur, t v
OKULUN öğretmen ve idareci kadrosu tam bir anlaşma içindedir. Yönetim ve öğretim tam bir ahenk içinde yürütülür, kimsenin şikâyeti yoktur...
i.
Shonkers Resim Yarışması, Luna- 
park ve Çocuklar: Kadıköy Halk E- 
ğitim Merkezi, İlkbaharda Çocuklar: 
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Atlı 
Karınca: Kadıköy Halk Eğitim Mer­
kezi ödüllerini almış.
Spor çalışmaları, gnellikle jimnas­
tik hareketleri, masa tenisi ve vo­
leybol dallarında yoğunlaşıyor. Bu 
konuda da başarı oranları yüksek 
yani. Özellikle 1971 -1972, 1972- 
1973, 1973-1974 ve 1974-1975 ders 
yıllarındaki zorunlu jimnastik hare­
ketlerinde Kız Liseleri. Genç Kız ve 
Yıldız Kızlar arasında çok sayıda 
birincilik, ikincilik gibi parlak dere­
celeri var. Bu yıl masa tenisinde de 
İstanbul 4. olmuşlar. Renkleri sarı - 
lâcivert. İlgililerin, Boğaz'ın İncisi o- 
larak tanımladığı Kara İzci Ocağı'y- 
sa, kendi alanında-üzerine düşen gö­
revi aynı yüz akıyla yerine getir­
mekte.
O kul-A ile  Birliği’nin, Okul'un ma­
nevî desteği olduğu özellikle belir­
tiliyor. Öğrencilerin başarılı olabil­
mesi için gerekli önlemlerin alınma­
sında, yardım konularında. Okul’un 
vazgeçilmez ihtiyaçlarının sağlan­
masında Koruma Derneği’yle işbir­
liği tam bir anlayış içinde yürütü­
lürmüş. Bu arada biyoloji, fizik ve 
kimya laboratuvarlarının da, öğren­
ci ihtiyacını karşılayacak durumda 
ve düzenli bir çalışma içinde oldu­
ğuna değiniliyor. Aynı şekilde dü­
zenli ve sürekli çalışan bir kitaplı­
ğa da sahipler. İçindeki eser sayısı 
8 436. Ayrıca sınıf kitaplıkları, ders 
gereksinmesinin önemli bir bölümü­
nü karşılayacak durumda olup her 
sınıf kitaplığında en az 150 kitap 
bulunmaktadır.
Okuldan ayrılıyorum. Bu kez iniş­
teyim. Boğaz'ın efsanevî ırmağı da 
arkamda değil, tam karşımda akı­
yor şimdi. Renkler yine kurşunî, do­
ğa yine ıslak. Bir de hafif sis var. 
Daha hülyalı, daha esrarengiz her 
şey. Sağımda, solumda, önümde, 
ardımda, ayaklarımın dibinde, elimi 
uzatsam değebileceğim kadar yakı­
nımda her türden bir dolu canlı bit­
ki. Sık ağaçlar, özellikle cam ve ser­
viler, ağaççıklar, fidanlar, dizboyu
otlar, pırnallar sonra, yoğun sarma­
şık duvarları ve öbek öbek tarhlar, 
düzenli düzensiz içiçe müthiş bir 
doğa. Baharda ve bütün yaz süre­
since düşlüyorum burayı. Yeşili hiç 
bitmeyen ulu ağaçların birinde uzun 
uzun türkülü bir kuşun garip sesi 
titreşimlerle sönerken, martıların 
yırtıcı korosu yankılarla büyüyor. 
Boşlukta birbirlerine karışarak tu­
haf bir uyum, masalsı bir fon müziği 
yaratıyor bütün bu uzunlu kısalı pes 
ve tiz sesier, fısıltılar, fısıltılar...
«Kandilli’de eski bahçelerde / Ak. 
şam kapanınca perde / Bir hatıra 
zevki var kederde /» diyor bir yap­
rak. «Artık ne gelen ne beklenen 
var / Tenha yolun ortasında rüz­
gâr / Teşrin yapraklarıyla oynar /» 
diye ekliyor her nasılsa kırılıp yere 
düşmüş, ama hâlâ kurumamış iri­
ce bir çam dalı. «Gittikçe derinleşir 
saatler / Rikkatle, yavaş yavaş ve 
yer yer / Sessizlik daima ilerler /» 
diye fısıltıya katılıyor kırgın bakışlı, 
hüzünlü bir kış çiçeği. Bilmem ne­
den, dış kapıya iyice yakın bir nok­
tada durup küçük aynamı çıkara­
rak çok yakından yüzüme bakıyo­
rum: Yer yer kırık çizgili, yorgun bir 
sûret... Geçmişle gelecek arasında 
sayısız bağlantı noktasından çürü­
müş, yıpratılmış bir köprü ve kilo­
metre taşlarında rakımı gittikçe bü­
yüyen yitiklerin acısı...
Kendimi yola atıyorum. Durakta 
bir cıvıltı, bir ışıltı, yaman bir kay­
naşma var. Dopdolu bir- hayat işte. 
Bugünün şiirini yaşayan, yaşamayı 
farklı bir anlamda büyütüp güzelleş­
tiren, kısaca umudu yücelten genç­
ler...
Büyük ustanın ünlü mısralarına 
gelince.. Onlar, bizim gibi devrini 
doldurmuş yitik köprülerin sahil öz­
lemini gideren muhayyel birer bağ­
lantı noktası, birer hatıra güzelliği­
dir. Gençler için de birer kompozis­
yon ödevi belki:
«Kopar sonbahar tellerinden / De­
rinden derinden derinden / Biten 
yazla başlar keder musikisi / Bu 
sahillerin seslenir her yerinden / De­
rinden derinden derinden / Hazin 
günlerin derbeder musikisi / ......./»
Müdür İsmet Köknel Hanım, Lise' 
nin belirli bir başarı dönemi bulun­
madığını, genel başarı oranının ta­
rihi içindeki bütün öğretim yıllarına 
yaklaşık ölçülerle yayılabileceğini 
söylüyor. Bu konuda çıkarılmış ke­
sin istatistikleri olmamakla birlikte, 
öğrenciler giriş sınavlarını kazana­
rak üniversite ve yüksek okullara gi­
rebilmişler. Açıkta kalma söz konu­
su değil. Örneğin Milliyet Gazetesi’ 
nin yayımladığı bir istatistiğe göre, 
1974-1975 öğretim yılı üniversite 
giriş sınavlarında Kandilli Kız Lisesi 
40. dereceyi tutturabilmiş. Ancak, 
önde bulunan Kolej ve Fen Lisesi 
gibi kurumlar dışta tutulduğunda, 
resmî liseler arasında 3. oluyorlar 
ki, bu da büyük başarı demektir.
BİYOLOJİ dersleri laboratuvarda yapılır. Bu çalışma düzeni konunun öğrenciler tarafından daha kolaylıkla kav. 
ranmasına yardımcı olur. Uygulama sonucu öğretmenler de bu kanıda. Öğrenciler ise son derece memnun...
SON sınıf öğrencileri bir derste. Öğrencilerin yüzündeki huzur biraz da 
okuldaki huzuru yansıtıyor diye düşünebilirsiniz ve bu doğrudur...
Kandilli kız lisesindeyiz
M
belen (Ecz. Fak. Kimya Kürsüsü), 
Doçent Bingüi Yazgan (İst. Tek. Ûni. 
Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü), 
Doçent İrdesel Göğüş (Devlet Müh. 
ve Mim. Akademisi Mühendislik Me­
kaniği ve Uygulamaları Kürsüsü), 
Doçent Dr. Türkân Saylan (Guraba 
Hastonesi Cildiye Kliniği Şefi), Yük­
sek Seramikçi Dekoratör Sevgi Doğ- 
rusöz (Eczacıbaşı Seramik Fabr. Fi­
zik Labr. Şefi), Prof. Mükerrem Us- 
man (Ege Üni. Sanat Tarihi Öğretim 
üyesi).
Mezunlarından Güher Büyükarkın, 
Neclâ Bilensoy, Nezihe Gürses, Ay­
nur Kırmız, Süheylâ Orhan, Hülya 
Kaya, Beyhan Örer halen aynı o- 
kulda görevli olan öğretmenler.
Kandilli Kız Lisesi, niteliği içinde 
Türkiye'nin eski sayılabilen ve yine 
kendi alanında büyük bir gereksin­
meden doğduğu için özelliği bulu­
nan köklü ve başarılı liselerinden bi­
ri olduğu savında. Bunda da haklı­
dır elbet. Çünkü kendi alanında ger­
çekten büyük bir gereksinmeden 
doğmuştur. Ve halen de o boşluğu 
geniş ölçüde dolduruyor. Klasik öğ­
retim yapmakta. Eğitimi Millî Eğitim 
Temel Yasası ve amaçnrı içinde öğ­
renciye yönelik. Eğitim ve disiplin 
felsefesi, ayrıcalıksız her okulda ol­
duğu, olması gerektiği gibi karşılık­
lı sevgi ve saygıya dayanıyor. Yö­
netimi, öğrencisi ve öğretmeniyle bir 
bütün halindeler. Ayrıca bu bir okul 
geleneği zaten.
Okula bağlılık ve bu bağlılığın, 
zaman süresi içinde bozulmadan 
korunuşu. Kandilli Kız Lisesi mezun­
larının en büyük özelliği. Her me­
zun, kardeş ve akrabasının, giderek 
başka yakınlarının da burada oku­
masını içtenlikle istemekte.
Sanatın resim dalındaki çalışma­
ları bir başka özelliklerini belrittiği 
gibi, çok da büyük bir başarıyla yü­
rütülüyor. Bu konudaki çalışmala­
rının sonucu yüz ağartan ödüller 
kazanılmış. Örneğin; Tarlada Öğle 
Yemeği: P.T.T. İşletme Genel Md. 
lüğü. Kor Manzarası: P.T.T. İşletme 
Genel Md.’lüğü, İnsan Güreşleri: 
Yapı Kredi Bankası, Horoz Güreşle­
ri: Yapı Kredi Bankası, Köy Düğü­
nü: Belçika II. Uluslararası Çocuk 
Resimleri Sergisi. Gelin: Hindistan
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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